

















になった 1980 年代後半から 20 年たった現在でも、女性化と女性名詞の使用をめぐる議論は






























































った。2002 年に出版された論集 ’Género’, sexo, discursoのなかでこの問題がAndrés








義は記載されていない。ただし、2004 年にスペインで可決されたLey Orgánica de Medidas 
de Protección Integral contra Violencia de Género (性に基づく暴力に対する保護に関す
る法律)において「性に基づく暴力」をviolencia de géneroと表現したことに関連して、スペイ
ン王立アカデミー(RAE)は、géneroの使用に関する見解を示している。2004 年 5 月 19 日付
けでRAEのウェブページ 7で、さらに 2005 年にRAEにより出版されたDiccionario 
panhispánico de dudasにおけるgénero の項でそれを確認することができる(RAE 
2005, 310)。それによれば、人間がもっているのがsexoであり、単語がもっているのが
géneroである[las palabras tienen género (y no sexo), mientras que los seres vivos 





                                            






El sistema justo sería aquel que no asigna premios ni castigos en razón de 
criterios moralmente irrelevantes (la raza, la clase social, el género de cada 
persona)  




Los mandos medios de las compañías suelen ver como (sic) sus propios 
ingresos dependen en gran medida de la diversidad étnica y de género que se 
da en su plantilla.  

















 まず、スペインで 2007 年に制定された「性別についての登録の訂正に関する法律」(Ley 
reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 






1) (a)l sexo de una persona en el Registro Civil 登録台帳における、ある人の性別 
2) su identidad de género その人の性別アイデンティティ 
3) el sexo reclamado 要求されている性別 
4) la inicial asignación registral del sexo 性別の最初の登録(出生児の性別登録) 
5) el sexo con el que inicialmente fueron inscritas 人が最初に登録された性別 
6) la rectificación de la mención registral del sexo 性別の登録記載の訂正 
7) la rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la persona …  
性別の訂正は、個人名の変更も結果として伴う 
8) su sexo registral その人の登録上の性別 
9) disforia de género 性の不快 
10) sexo morfológico 形態学上の性 
11) género fisiológico 生理学上の性 
12) sexo psicosocial 心理社会的性 
13) la rectificación registral de la mención del sexo 性の記載についての登録上の変更 
14) cirugía de reasignación sexual 性別再適合手術 
15) el cambio del sexo 性別の変更 











                                            






 一方で、つぎに見るようにこの法律で使用されている以下の 4 つの表現は、なぜ sexo または
género を用いるのかを説明するのは難しい。 
10) disforia de género 性の不快 
11) sexo morfológico 形態学上の性別 
12) género fisiológico 生理学上の性別 
13) sexo psicosocial 心理社会的性別 
 10)から 13)は、性別の登録変更を行うための条件を述べた項(第４項)で、つぎのように現れ
る。 
10)’ Que le ha sido diagnosticada disforia de género 
  (性の不快が診断されていること) 
11)’-13)’ … la existencia de disonancia entre sexo morfológico o género fisiológico 





学上の性別または生理学上の性別」とし、前者に sexo、後者に género を使っている。前述した
「生理学上の性別」に género が使われていることは RAE(2005)の基準には合わないといえる。
心の性別ついては、「性別アイデンティティまたは心理社会的性別」とし、同様に género と sexo











[1] Mundo Deportivo 2009 9.12  
17) … después de que algunos médicos hayan filtrado ya los resultados de las 
pruebas de verificación de sexo de … (…の性別検査) 
61
18) … ha publicado que la prueba de sexo … determina que es hermafrodita. （性別
検査） 
19) ….a las personas cuyo sexo no está bien definido. (性別が明確に決まっていない
人)  
 
[2] El periódico 2009.09.12 
20) …las dudas sobre sexualidad de … (…の性別についての疑い) 
21) … la IAAF habría recibido … los resultados de los análisis sobre el sexo de … (…
の性別についての検査) 
 
[3] La vanguardia 2009.08.21 
22) … reveló que los tests de asignación de sexo … (性別判定検査)  
 
[4] Epa (european pressphoto angency) 2009.09.11  
23) El hecho de que las pruebas de sexo, según varios medios internacionales, 
indiquen que … (性別検査)  
24) … el hecho de que se haya puesto en duda el sexo de la atleta es … (選手の性別)  
25) … es una “heroína” deportiva y “víctima inocente” de la polémica que se ha 
generado sobre su sexo. (その人の性別) 
 
[5] El país 2009.08.28  
26) … tenían que someterse a un control de sexo. (性別検査)  
27) El objetivo de las pruebas de sexo era evitar …(性別検査)  
 
[6] El país edición impresa. 2009.08.25 
28) … todas las mujeres, salvo una, que desearan participar en los Juegos Olímpicos 
debían someterse a un control de sexo. (性別検査)  
29) (COI) suprimió los controles de sexo. (性別検査)  
 
[7] El Universo, 2009.09.13  




[8] El universo 2009.08.25  
31) Se duda sobre la sexualidad de … (…の性別について疑問がもたれている) 
32) Ahora, las dudas las genera la corredora …, cuyo género se encuentra bajo 
investigación. 
(その選手の性別が検査下にある)   
 
[9] BBC Mundo 2009.09.11 
33) IAAF recibió los resultados de los exámenes de género … (性別検査)   
 
[10] Univision.com 2009.09.11  
34) IAAF tiene pruebas de género de …(…の性別検査)  
35) IAAF anunció el viernes que recibió los resultados de las pruebas de género de 
… 
(…の性別検査)   
36) … que los resultados de las pruebas para confirmar el género serán examinados 
por un grupo de médicos… (性別を確認するための検査)   
37) … ya desde antes había suscitado especulaciones sobre su género … (その人の性
別)   
38) … le había pedido … que realizaran una verifiación de género … (性別検査)  
 
 [11] El Universal 2009.09.12  
39) …sostuvieron una reunión para analizar la información publicada sobre el 
género de la atleta (その選手の性別について)   
40) (IAAF) , que ordenó las pruebas de género a … (性別検査)   
 
[12] ABC 2009.09.11 
41) … en medio de la polémica sobre su género  (その人の性別について) 
 
 以上 24 例から考えてみたい。 「(ある人の)性別」には sexo という語が用いられる例が多い












17) las pruebas de verificación de sexo (性別検査) 
18) la prueba de sexo （性別検査） 
21) los análisis sobre el sexo (性別についての検査) 
22) los tests de asignación de sexo (性別判定検査)  
23) las pruebas de sexo (性別検査)  
26) un control de sexo (性別検査)  
27) las pruebas de sexo (性別検査)  
28) un control de sexo (性別検査)  
29) los controles de sexo (性別検査)  
33) los exámenes de género (性別検査)   
34) pruebas de género (性別検査)  
35) las pruebas de género (性別検査)   
36) las pruebas para confirmar el género (性別を確認するための検査)   
38) una verifiación de género  (性別検査)  
40) las pruebas de género (性別検査)  
 
 「性別検査」またはそれに相当する表現が 15 件確認された。冠詞を無視して考えてみると、
「検査」にpruebas/ verificaciónという語を使う場合には、sexo/géneroの両方が使用されて
いる例が確認される。一方、3 件の例が確認できるcontrol(es)ではsexoの例のみであった。そ





                                            



























                                                                                                                                




11 たとえば、「草食系男子」(森岡 2009)という現象。 







持つ意味合い—」『イスパニカ』41 号, 日本イスパニヤ学会, 13-25 
糸魚川美樹(2003)「「男の表され方」にみるカスティーリャ語のジェンダーに関する一考察」『イ
スパニカ』47 号, 日本イスパニヤ学会, 121-135 
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